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2a Jornada RCUB per 
a editors de revistes 
científiques de la UB 
 
13 de juny de 2018 
 
 
 
 
Sala Gran de la Facultat de Geografia i Història 
 
 
  
Programa: 
 
9:30 h. Acreditacions 
 
10:00 h. Presentació de la jornada, a càrrec de: 
Dr. Àlex Aguilar, Vicerector de Projecció i Internacionalització i Judit Casals, 
Directora del CRAI. 
 
10:15 h. Conferència Els reptes de les revistes científiques, a càrrec del Dr. 
Ernest Abadal, Universitat de Barcelona 
 
11:00 h. Reptes i transformacions de les revistes científiques de ciències 
socials: l'experiència de Papers. Revista de Sociologia, a càrrec del Dr. José 
Antonio Noguera, director de la revista Papers de la Universitat Autònoma de 
Barcelona. 
 
11:30 h. Pausa/cafè 
 
12:00 h. El procés d’edició de les revistes científiques, a càrrec de Alícia Ferran 
 (Edicions UB). 
 
12:30 h. Publicar en Accés Obert: indexació a DOAJ i bones pràctiques, a 
càrrec de Clara Armengou de Directory of Open Access Journals (DOAJ). 
 
13:00 h. Bones pràctiques i experiències de revistes editades en OJS, a càrrec 
d’Ignasi Labastida (CRAI Unitat de Recerca) i Josep Coll i Gemma Masdeu (CRAI 
Unitat de Projectes). 
 
13:30 h. Preguntes, debat 
 
14:00 h. Clausura 
 
 
Data i horari:  
 
Dimecres 13 de juny de 2018, de 10:00 a 14:00 h.  
 
Lloc:  
 
Sala Gran de la Facultat de Geografia i Història  
Facultat de Geografia i Història  
Carrer Montalegre, 6  
08001 Barcelona 
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Els reptes de les revistes 
científiques
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Facultat de Biblioteconomia i Documentació (Universitat de 
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http://fbd.ub.edu/pub/abadal
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Els reptes de les revistes científiques
1 Context
 Ecosistema de les revistes científiques
•Comunicació científica
•Recerca científica
 Canvis de marc (frame)
•Digitalització + internet (1990)
•Accés obert (2000)
•Ciència oberta (2015)
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1.1 Accés obert
 Model ja molt madur i conegut.
•Finançadors de la recerca
•Gestors acadèmics
•Editors
•Acadèmics
 Tendència majoritària i irreversible
•Presidència Europea Països Baixos (2016)
•Recomanacions Comissió Europea (2018)
- Accés i preservació de la informació científica
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Els reptes de les revistes científiques
Comissió Europea (2018)
 Member States should ensure, …/…, that as a 
result of these policies or action plans: 
 all scientific publications resulting from publicly-
funded research are made available in open 
access as from 2020 at the latest; 
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Universitats Europa 
 EUA
• Towards full open 
access in 2020 (2017)
 LERU
• The LERU roadmap
towards open access
(2011)
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Quant OA hi ha?
 20,4% del total (Bjork, 2010)
 48% del total (Archambault, 2013)
 37,8% (Chen, 2014)
 >50% (Science Metrix, 2018)
•Autors USA: 66% / Brasil: 75%
•Salut: 59% / Ciències socials: 44% / Humanitats: 
24%
 76% (centres CERCA) (Rovira et al, 2018)
 Estimacions a partir de mostres
Estadístiques de revistes (globals)
 Ulrich’s
•79.000 revistes peer review
•11.500 en accés obert (15%)
 DOAJ
•11.600 revistes
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Revistes accés obert per països i editors
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(Font: DOAJ)
Revistes a Espanya 
 1781 revistes (desembre 2016)
 Dades extretes de Dulcinea
 Drets: 
•44% utilitzen alguna llicència CC (predomina BY 
NC ND)
•14% titularitat autor
 Gratuïtes: 76%
 Permisos autoarxivatge: 80%
 70% en accés obert
Font: (Melero, 2017)
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1.2 Ciència oberta
 Antecedents
•e-ciència
•ciència interconnectada
•ciència 2.0
 Canvi de paradigma / canvi cultural
“Open science refers to a new approach to the
scientific process based on cooperative work and
new ways of disseminating knowledge, improving
accessibility to and re-usability of research
outputs by using digital technologies and new
collaborative tools.” (Comissió Europea, 2018)
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Empenta Comissió Europea
 Digital science in H2020 (2013)
 Consulta pública (2014) i resultats (2015)
 European Cloude Initiative (2016)
 Aplicació a Horizon 2020 (2017)
 Recommendation on access to and
preservation of scientific information (2018)
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Aplicació a universitats
 Dimensions:
• Accés obert
• Dades FAIR
• EOSC
• Educació
• Incentius
• Noves mètriques
• Integritat de la recerca
• Ciència ciutadana
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Beneficis
 Transparència 
 Efectivitat 
• la ràpida transferència de coneixement evita 
duplicitats i augmenta la rapidesa de la 
investigació)
 Reproducibilitat 
•Evita el frau
 Major productivitat
 Millora l'impacte social de la recerca.
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Eixos de la ciència oberta (RAND Europe, 2017)
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Foster (2018)
Masuzzo, Maertens (2017)
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2 Reptes de les revistes
 Debat sobre la qualitat (revistes 
depredadores)
 Sostenibilitat
 Noves mètriques
 Dades de recerca
 Open peer review
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Un llibre …
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2.1 Revistes depredadores 
 “Predatory journals” (revistes fraudulentes): 
No disposen dels mínims nivells de qualitat 
(científica, editorial, etc.). 
 Únic objectiu: publicar a canvi de taxes.
 Com detectar-les?
•Consultar DOAJ
•Llista Beall (ja desapareguda)
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Missatge rebut
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Pàgina web de la revista
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Consulta a DOAJ
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Valoració
 Afecta especialment els autors, però ...
 Pot contaminar les revistes que fan una 
bona gestió editorial.
 Cal demostrar que es du a terme una gestió 
editorial de la màxima qualitat.
 Cal denunciar els casos de males 
pràctiques.
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2.2 Sostenibilitat econòmica
 Si l’accés a les revistes és lliure i gratuït, 
com es paguen els costos editorials?
 Vies de finançament
•Taxes (APC)
•Finançament públic
•Altres vies
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2.2.1 Taxes (APC)
 Pagament dels costos d’edició (Article 
Processing Charges) a càrrec de l’autor, per 
mitjà dels seus projectes de recerca.
•Entre 10 y 3.900 dòlars/ article (Björk, 2010)
 Habitual en ciències de la salut i en països 
amb alts nivells de pressupost per recerca.
 Permet la reconversió de la indústria 
editorial.
 Dades de revistes a DOAJ
•28% carreguen costos.
•Sobretot revistes de medicina i biologia.
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Queixes pels preus 
 Científics i 
institucions 
diverses 
protesten pels 
elevats APC.
 Mateixa revista:
• Cognition
(Elsevier): 2150 $
• Glossa: 400 $ 
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FAIR Open Access
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Orientatiu: 1000 $ màxim (50$ per pàgina)
Exemple espanyol
 “El profesional de la información”
 Costos d’edició: 250 euros
 Publicació en obert: 650 euros (400 + 250)
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2.2.2 Finançament públic
 Els costos d'edició els assumeix 
l'administració pública (universitats, centres 
de recerca, etc.).
 Habitual en ciències humanes i socials (pocs 
fons per a investigació).
 Freqüent en països de la perifèria científica.
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2.2.2 Finançament públic (ii)
 Model d'èxit: Brasil (Rodrigues, Abadal, 2014)
•Més del 90% de les revistes estan en OA.
•Més de 250 revistes en WoS i Scopus.
 Mecanismes
•Ministeris (CNPq, CAPES): convocatòria anual 
de 2 M euros (per a unes 200 revistes de major 
qualitat).
•Scielo: Plataforma de difusió.
•Universitats: suport informàtic, formació, beques 
de suport, professorat.
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2.2.3 Altres vies
 Consorcis d’usuaris
•Acord entre grans usuaris (biblioteques, 
agències finançadores, etc.) per fer pagaments 
centralitzats que financen els costos editorials.
 Publicitat
 Venda de serveis
•Còpies impreses.
•Separates (per als autors).
 Valoració:
•Tenen una funció merament complementària.
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2.3 Noves mètriques
 Peticions per modificar els criteris per a 
l'avaluació de la recerca i de les 
publicacions.
 Manifestos i declaracions:
•San Francisco Declaration on Research 
Assessment (2012)
•Leiden Manifesto (2015)
•The metric tide (2015)
•Next-generation metrics (2017)
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2.3 Noves mètriques (ii)
 Crítica al monopoli del factor d'impacte per 
avaluar les publicacions.
 Propostes:
• Incorporar punts de vista qualitatius.
•Valorar a nivell d'article.
•Ampliar l'espectre de mesures a incorporar a 
cada publicació.
 Mètriques responsables!
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Altmètriques
 Analitzen la web social per oferir mètriques 
complementàries de difusió de les 
publicacions científiques. 
 Indicadors
•Nombre de redifusions (retuits, etc.)
•Comentaris
•Mencions (likes), etc.
 Exemples d’aplicació:
•PLOS, Nature, Scopus, ResearchGate, etc.
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Article Level Metrics (PLoS)
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Article Level Metrics (PLoS) (ii)
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2.4 Dades de recerca
 No només s’han de recollir, sinó també 
etiquetar (amb metadades) per fer-les 
accessibles i reutilitzables.
 FAIR:
•Findable
•Accessible
• Interoperable
•Re-usable
 Requeriment H2020: disposar d’un pla de 
gestió de dades.
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Hi ha revistes ofereixen incorporar dades
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També es poden incorporar a repositoris
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2.5 Revisions obertes
 Open peer review : incorporar apertura i 
transparència al procés de revisió per 
experts.
 Accions diverses:
•Mostrar identitats dels autors i dels revisors.
•Mostrar els informes dels revisors.
•Facilitar una participació més àmplia en el 
procés de revisió.
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F1000 Research: revisió oberta
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F1000 Research: revisió oberta (ii)
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3 Consideracions finals
 L’editor de revistes ha d’estar atent a 
l’evolució del context de la recerca i la 
comunicació científica.
 L’accés obert està totalment consolidat com 
a forma de difusió de continguts científics.
 La ciència oberta és actualment el marc de 
context per a les revistes científiques.
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3 Consideracions finals (ii)
 Les revistes han d’afrontar diversos reptes:
•Defensa de la qualitat
•Sostenibilitat econòmica
•Noves mètriques
•Dades de recerca
•Revisió oberta
 Cooperació amb els serveis de biblioteca i 
els serveis editorials de la universitat.
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Moltes gràcies
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José A. Noguera
Universitat Autònoma de Barcelona
Director de PAPERS. Revista de Sociologia
PANORÀMICA HISTÒRICA
 Fundada el 1973.
 De revista “de Departament” a revista oberta i amb 
double-blind peer review.
 Interdisciplinària.
 Plurilingüe.
 Varietat de continguts i seccions.
 Finançament sempre precari.
 Periodicitat.
CANVIS RECENTS
Canvis des del 2009:
 Open Access.
 OJS.
 Peer review més transparent i professionalitzat.
 De monogràfics “de pagament” a selecció per experts externs.
 Finançament competitiu per contracte programa i convocatòries públiques.
 Consell de Redacció “actiu” i extern a la institució editora.
 Indexació, qualitat i impacte: Scopus, GSM, Fecyt, ESCI(WoS).
 DOI.
 Transparència: estadística de decisions editorials, avaluadors, normes, ètica.
 Pas a edició exclusivament electrònica l’any 2013.
 Digitalització del fons històric en paper.
 Simplificació del procés d’avaluació i decisió editorial l’any 2017.
OJS
 Es va introduïr el 2009, com a experiència pilot a la 
UAB amb Papers.
 Tot el procés editorial i la comunicació de la revista es 
gestiona via OJS.
 Base d’avaluadors.
 Problemes i costos:
 Formació de personal.
 Costos de transició.
 Assistència usuaris.
 Actualitzacions i personalització.
NORMES PELS AUTORS
 Seccions: articles i debats (es van suprimir les “notes 
d’investigació” i les “recensions”).
 S’admeten propostes de monogràfics, que tenen el seu 
propi procés d’avaluació.
 Extensió flexible.
 ORCID.
 Filtres previs abans d’avaluació externa.
 Recomanació editorial.
 Normes ètiques.
EL ROL DE L’EDITOR
 Funció poc agraïda: esforç i temps sense massa reconeixement, fent-se 
enemics i traient temps a la seva pròpia recerca.
 Paper prudencial i moderador entre autors, avaluadors i lectors.
 Formulació d’una línia editorial (si s’escau).
 Algunes coses que un editor no hauria d’admetre:
 No seguir estrictament les normes de la revista (anonimitzar, format de 
referències, extensió, etc.).
 Contactes informals sobre el procés d’enviament i selecció d’originals.
 Pràctiques deshonestes: doble submission, doble publicació, 
incorporació de co-autors ad hoc, plagis, etc.
 Llenguatge poc respectuós als informes d’avaluació.
DECISIONS EDITORIALS
2014 2015 2016
Decisió % % %
No publicables (inclou filtre previ) 67,39 65,71 75,00
Re-avaluables 16,30 5,71 1,14
Publicables amb modificacions 8,70 18,71 21,59
Publicables sense modificacions 7,61 12,86 2,27
Total 100,00 100,00 100,00
IMPACTE (Google Scholar Metrics)
Indicador 2012 2013 2014 2015 2016
H-índex 6 6 11 16 13
Posició en ranking
(revistes espanyoles de Sociologia)
11 11 3 1 1
Mediana H 8 8 14 18 23
IMPACTE (SJR)
IMPACTE (SJR)
IMPACTE (CiteScore)
REPTES, PROBLEMES I QÜESTIONS OBERTES
 Missió d’una revista científica: CV maker?
 Hi ha massa revistes? Situar-se en un context.
 Presència a xarxes.
 Finançament.
 Personal i professionalització.
 L’avaluació per experts. Hi ha un sistema millor?
 Dificultat creixent de trobar bons avaluadors.
 Compliment dels terminis d’avaluació: trade-off entre 
qualitat científica i eficiència.
 Model de “millora d’articles” vs. model de “filtre”.
 Diferents nivells d’exigència i “circuits d’avaluació”.
L’AVALUACIÓ PER EXPERTS EXTERNS
 El problema: discriminar quins articles tenen 
suficient qualitat científica per ser publicats.
 Qualsevol test s’exposa a dos possibles tipus d’error: 
falsos positius i falsos negatius.
 No hi ha un algoritme: judici prudencial.
 Hi ha algun sistema que minimitzi més els errors?
Acceptació Rebuig
Té suficient
qualitat Ѵ Fals negatiu
No té suficient 
qualitat
Fals positiu Ѵ
IMPACTE
 Impacte com a proxy de qualitat?
 Si es publica per impacte esperat més que per qualitat, la 
tangència disminueix.
 Impacte real i impacte esperat.
 Impacte de la revista i impacte de l’article.
 Els rankings de revistes i l’avaluació de la recerca. 
Rankings a la carta?
Moltes gràcies per l’atenció!
El procés d’edició
de les revistes científiques
Edicions de la UB
FASES PRINCIPALS DEL PROCÉS D’EDICIÓ
1. Recepció dels originals
2. Preparació dels originals
3. Correcció dels originals
4. Revisió de la correcció dels originals
5. Maquetació
6. Correcció de proves
7. Revisió de la correcció de proves
8. Introducció d’esmenes
9. Comprovació i revisions finals
10. Preparació del PDF definitiu
1. Recepció dels originals
TEXTOS
Carpeta amb els arxius Word de:
• Els articles numerats per ordre d’aparició i amb títols 
identificadors clars i coherents
• El sumari
• La resta de material textual (presentació, crèdits, 
abstracts, paraules clau, informació per als autors...)
1. Recepció dels originals
FIGURES
Carpetes amb:
• Les il·lustracions de cada article, numerades per ordre 
d’aparició
• Els gràfics i altres figures de cada article, numerats per 
ordre d’aparició (arxius Excel o altres)
• Els peus de les figures, numerats correlativament
Juntament amb sengles llistes de les il·lustracions i les figures.
1. Recepció dels originals
COMUNICACIÓ AMB ELS COORDINADORS
Per acordar:
• Calendari de les fases d’edició
• Terminis de publicació i difusió
• Criteris d’edició i correcció
• Condicions de finançament
I per demanar materials que afectin el disseny de la portada.
2. Preparació dels originals
• Comprovació que el material és complet i sense defectes
• Càlcul d’espais i pàgines → primer pressupost
• Definició de l’estructura de la revista:
− Sumari
− Jerarquia tipogràfica de títols i subtítols
− Interpretació tipogràfica dels formats de text
• Indicació de la ubicació de les figures en els arxius Word
• Tractament de les imatges
3. Correcció dels originals
• Instruccions per al corrector → normes d’estil de l’editorial 
i de la revista
• Correcció d’estil amb control de canvis
• Comprovació de:
− Elements estructurals
− Dades (noms, dates, bibliografia...)
− Remissions a figures, referències bibliogràfiques...
− Enllaços
Control de canvis
Comentaris
Codi de colors
01_Artículo_Caravaggio_corregido
Títol de l’arxiu
3. Correcció dels originals
4. Revisió de la correcció dels originals
• Interlocució amb els coordinadors
• Instruccions per als autors: 
− Deixar constància de tots els canvis
− No rebutjar esmenes: indicar-ho amb comentaris
− Afegir text o fer esmenes amb control de canvis
− Resoldre els dubtes
• Revisió dels coordinadors
• Revisió de l’editor
02_Artículo_Caravaggio_corregido_revisado
Títol de l’arxiu
Canvis de l’autor
Canvis del corrector
Resposta de l’autor
4. Revisió de la correcció dels originals
5. Maquetació
• Word → Indesign
• Instruccions per al maquetista: 
− Maqueta de la revista
− Estructura
− Foliació literària
− Figures
• Compaginació
• Activació d’enllaços
5. Maquetació
Línies de tall
Nota projecte de recerca
Foliació pàgina senar
5. Maquetació
Identificació article
Text base
Foliació pàgina parella
Notes al peu
6. Correcció de proves
• Correcció ortotipogràfica sobre paper
• Revisió de:
− Elements estructurals
− Grafismes i blancs
− Principis i finals de ratlla
− Remissions
− Figures
Simultàniament, comunicació amb l’impressor:
• Pressupost d’impressió
• Prova digital de les imatges
6. Correcció de proves
Suggeriment amb llapis
Marcatge de les crides
Esmena amb bolígraf
7. Revisió de la correcció de proves
• Interlocució amb els coordinadors
• Instruccions per als autors: 
− Llapis i bolígraf
− Codi de colors
− Resolució dels dubtes
• Revisió dels coordinadors
• Revisió de l’editor
7. Revisió de la correcció de proves
Verd: editor
Vermell: corrector
Llapis: corrector
Negre: autor
8. Introducció d’esmenes
• Esmenes escrites al paper → arxiu Indesign
• El maquetista: 
− introdueix les esmenes
− corregeix elements de maqueta
− ajusta les pàgines
• Primeres proves compaginades → segones proves 
compaginades 
9. Comprovació i revisions finals
Primeres proves corregides i revisades Segones proves
10. Preparació del PDF definitiu
PDF definitiu
Versió impresa Versió electrònica
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Els deu països que han enviat més sol·licituds des de 2014
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totes les Biblioteques, Consorcis de Biblioteques, Universitats i Editors, i als 
nostres Patrocinadors pel seu suport.
Bones pràctiques i experiències
de revistes editades en OJS
Josep Coll, Ignasi Labastida, Gemma Masdeu
2a Jornada RCUB per a editors de revistes científiques de la UB
Revistes científiques de la UB
Bones pràctiques i experiències de revistes editades en OJS. 2a Jornada RCUB per a editors de revistes científiques de la UB
• 78 revistes  46 
gestionades al portal
• CRAI UP/UR/GC/PT
• CRAI Biblioteques
• ATIC + Edicions + 
Vicerectorat
• Formació, suport, 
assessorament
• Accés obert
• Preservació
Normativa europea de protecció de dades
Bones pràctiques i experiències de revistes editades en OJS. 2a Jornada RCUB per a editors de revistes científiques de la UB
Novetats a RCUB:
• Nou Dret d’informació (bàsica 
i addicional)
• Nou camp obligatori al 
formulari de registre: “Declaro 
que he llegit el dret d’inf...”
• Els usuaris registrats hauran 
d’acceptar-ho també
• Nova plantilla per demanar als 
revisors que es registrin
• Enviaments als lectors/es: 
afegir l’opció per donar-se de 
baixa
Detecció de plagi a RCUB amb URKUND
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Col·laboració amb altres universitats
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Estadístiques
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Avaluadors
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Avaluadors
Bones pràctiques i experiències de revistes editades en OJS. 2a Jornada RCUB per a editors de revistes científiques de la UB
“The results show that 
journals with their own 
Twitter account obtain 
more tweets (46%) and 
citations (34%) than 
journals without a Twitter 
account”.
Ortega, JL, 2017
@revistaBiD
Twitter
Bones pràctiques i experiències de revistes editades en OJS. 2a Jornada RCUB per a editors de revistes científiques de la UB
En premsa / publicació avançada
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Referències
Llenguatge no sexista
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Resums d’articles a YouTube
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Llicències i drets
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Llicències i drets
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